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L'emissora local Ràdio 
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Antoni Llorens Larrègola 
Han passat 29 anys, era l'any 1953. Al núme-
ro 25 del carrer Major, hi havia un· taller on 
arreglaven motos i aparells de ràdio; el seu 
propietari Rossend Jumilla era molt afeccionat 
a l'electrònica i als motors, i, amb una emisso-
ra que tenia instal·lada al damunt del llit, feia 
proves i més proves. Fins · que un dia ho va 
comunicar a alguns amics i allí reunits van 
' veure que allò havia donat resultat. Entre ells 
hi havia l'Enric Castro i la Trini Salomó, que 
després seria la seva muller ... Aquells primers 
contactes van servir perquè es pensés fundar 
una emissora a Riudoms. El Rossend Jumilla 
va ser doncs l'ànima i el fundador. cfe Ràdio 
Club Riudqms. Amb una freqüència de treball 
de 1450 Kc: (quilocicles), ona normal (ampli-
tud modulada), una potència de 12 wats, un 
equip format per una làmpara oscil·ladora 
6V6, un pas doblador amb làmpara 6V6, un 
final de potència, un oscil·lador de freqüència 
variable, unes bobines d'acoblament d'antena 
Marconi, una petita discoteca amb . dos plats 
tocadiscos mescladors, un micro de peu i un 
altre de variable per al damunt de la taula, 
s'h.avia fet possible de llançar a les ones el 
nom de . Riudoms fms a arribar als voltants de 
Vinyols, Cambrils de Mar, Vilafortuny, Salou, 
Reus, les Borges i Montbrió del Camp : aquests 
van ser els primers pobles que es van adonar 
que Ràdio Club Riudoms estava en marxa. 
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En aquesta primera etapa l'emissora es va ins-
tal·lar a les golfes de l'edifici on avui hi ha la 
Caixa de Pensions, a la plaça de l'Església i on 
el senyor Manel Gispert tenia instal·lats uns . 
criadors de canaris. L'antena anava horitzon-
talment i s'estenia des dels estudis fins al Casal 
Riudomenc: tenia uns 185 ms. de longitud. 
Els dissabtes, de les 9 del vespre fins a mitja 
nit, o bé els diumenges o dies festius de les 12 
dei migdia a les 8 de la tarda, era quan funcio-
nava. Obria la sintonia la cançó El beso, i es 
va començar amb díscos de 78 revolucions i 
tocadiscos d'agulla recnaviable, és a dir que en 
acabar la reproducció de cada peça s'havia de 
canviar l'agulla; més endavant ja es passa a dis-
cos de microsolc. Cada setmana es compraven 
cinc o sis discos, sesgons ens explicava el Ra-
mon Mallafré, mentre estàvem prenent la fres-
ca asseguts a la vorera de l'edifici on hi havia 
hagut la primera emissora local. Ell , junt amb 
el Josep M. Guinjoim -i a vegades també els 
ajudava el Rossend J umilla- foren els primers 
controls: preparaven discos, posaven sintonies, 
feien els efectes especials de sorolls i, a més, 
preparaven un espai juntament amb el Victorí 
Llaurador, patrocinat pel "F rente de J uven-
tudes" que es titulava "el disc dedicat" i els · 
abonats, que eren uns dos-cents, podien dema-
nar d'escoltar, sense pagar gens, un disc dels 
que hi havia. Tots els d'aquells temps crec que 
recordaran cançons, com per exemple Camino 
Verde, Piccolíssima serenata, Torero, Linda 
muñequita, El puente sobre el río Kwai, o bé 
Danubi blau, la Dansa hongaresa de Brahms, i 
tantes altres que podríem anar dient. 
Les llavors senyoretes M. Marcè Fargas, Isabel 
Mariné i Trini Salomó, foren les veus femeni-
nes que endolcien els programes. Els locutors 
foren l'Albert Miró ~que després fou el direc-
tor, fins a l'última etapa- , el Joan Fontgivell 
-que quan l'Albert Miró se'n va anar a fer el 
soldat va fer les funcions de direcció i a més 
es va destacar com a vocalista a l'orquestra de. 
Riudoms~ i l'Antoni Gispert, més conegut 
popularment per l'Antoni Perla. D'ell cal res-
saltar els seus espais plens d'humanitat i cari-
tat envers el proïsme amb el seu no menys 
popular Brispinet, un personatge infantil de 
ficció cr~at per ell i que demanava per les an-
tenes locals algunes aportacions de diner, que 
la gent aportava particularment o bé quan es 
reunia al voltant d'una taula per celebrar una 
festa ·de primera com1,1riió, de barris o bé de 
noces; tots els diners recollits dels convidats 
els donaven al petit Crispiriet i per mediació 
de l'Antoni Perla s'esmerçaven en obres benè-
fiques. La part musical estava dirigida per 
l'Antoni Baiges, més conegut per Antònia 
Matalasser; el Victorí Llaurador aportava un 
programa: de concursos, acudits i anècdotes 
històriques, patrocinat també pel "Frente de 
Juventudes". El senyor Carlos Caballero 
(a.c.s.), com a membre .del Consell Local del 
Movi¡nent, era el portaveu oficial de l'Emisso-
ra amb les seves relacions exteriors de cara als 
organismes oficials locals o bé provincials. En 
aquell tamps l'alcaldia estava regentada pel se-
' nyor Enric Castro Casanovas. 
És difícil, després de tants anys, recordar pe-
tits detalls d'aquella fundació i a la millor em 
deixo moltes coses al tinter perquè de la pri-
mera etapa, després de consultat alguns dels 
seus fundadors, no he trobat cap document 
escrit; però sí que he trobat moltes facilitats 
· per part d'ells, que en tot moment m'han dat 
explicacions i anècdotes de la fundació i 
m'han cedit un quadre degut als pinzells del 
pintor riudomenc Josep M. Baiges, en el qual 
-diguem-ho a fi d'evitar mals entesos- queda 
constància en forma de caricatura dels seus 
fundadors. 
Tots ells, sense cobrar gens i per afecció, feren 
possible que en aquell temps Riudoms comp-
tés amb · la primera emissora local que escam-
pava el seu nom per tots els pobles de la nos-
tra comarca. Avui us he volgut oferir aquesta 
ressenya com a record i homenatge a tots ells, 
com els primers i únics fundadors de Ràdio 
Club Riudoms. 
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